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Дослідження і розв’язок задач оптимального проектування шаруватих 
конструкцій, що знаходяться під дією рухомих поверхневих навантажень, 
представляють великий науковий і практичний інтерес. Шаруваті конструкції 
технологічні і прості у виготовленні і широко використовуються в різних областях.  
У роботі у рамках лінеаризованої теорії пружності для тіл з початковими 
напруженнями [2]  розглянута постановка і метод розв’язку просторової динамічної 
задачі про збурення двошарового заздалегідь напруженого напівпростору поверхневим 
навантаженням, що рухається з постійною швидкістю.  
Розглянута тривимірна модель шаруватого середовища «пластина і попередньо 
напружений напівпростір». Рух верхнього шару описаний системою рівнянь з теорії 
пластин, що враховує інерцію обертання і поперечний зсув. Підстилаючий напівпростір 
має початкові напруження і складається із стисливого, ізотропного в природному стані 
матеріалу. Граничні поверхні елементів шаруватого середовища плоскі і паралельні 
між собою. До вільної поверхні шару прикладено навантаження, що рухається з 
постійною швидкістю.  Контакт між пластиною і на півпростором не жорсткий. 
Аналогічна плоска задача  розглянута в роботі [1].  
Вважаємо, що початковий  напружений стан є однорідним і визначається 
співвідношеннями  
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Для розв’язку задачі використовується подвійне перетворення Фур'є. Розв’язок 
задачі про усталений рух двошарового заздалегідь напруженого стисливого 
напівпростору під впливом рухомого навантаження в області зображень Фур'є 
зводиться до розв’язку системи алгебраїчних рівнянь. Для отримання оригіналів 
трансформант відповідних компонентів напружено-деформованого стану слід 
скористатися зворотним перетворенням Фур'є.  
Фундаментальний розвязок задачі отримано в загальному вигляді для рівних і 
нерівних коренів характеристичних рівнянь та різних швидкостей руху поверхневого 
навантаження. Форма пружного потенціалу має загальний вигляд і повинна бути 
конкретизована лише при виконанні чисельних розрахунків. 
Отримані результати можуть бути використані при дослідженні напружено-
деформованого стану елементів шаруватих конструкцій, що знаходяться під дією 
рухомих навантажень. 
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